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林 子博（LIN Zibo）＊ 
 
    本报告旨在对中国近十年来的日本道德教育研究的现状与动态加以梳理，在此基础之上，
结合报告人自身的研究课题，对该领域今后的研究趋势和发展动向进行展望。 
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扎实有效的做法更加值得我们借鉴。”4   
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